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El presente trabajo de investigación fue  precisar que el Programa Gráfico Plástico desarrolla la 
Psicomotricidad Fina en los niños y niñas  de tres años en la Institución Educativa Nº 1663, 
Trujillo, 2017. La  población fue de 15 niños  y la muestra fue la misma de la población por ser 
pequeña. Los datos fueron recogidos a través de un  test de psicomotricidad fina, cuyo valor de 
confiabilidad fue de 0, 906 indicando un nivel de confiabilidad elevada mediante el estadístico de 
fiabilidad Alfa de Cronbach; respecto a la validez del instrumento, fue revisado por tres expertos 
de educación inicial, quienes coincidieron que el instrumento es aplicable. En cuanto a las 
conclusiones en el pre test el 47% de niños/as se localiza en el nivel medio y después de la 
aplicación del programa el 60% se ubica en el nivel alto, además se logró en el pre test una media 
aritmética de 22.1 que se ubica en el nivel medio en el post test fue de 29.3 situándose en el nivel 
alto, obteniendo una ganancia de 7.2 puntos. Al aplicar la T de Student al grupo experimental se 
obtuvo un nivel de significancia de 0.000, que es menor a la significancia estandarizada de 0.05, 
en consecuencia se rechaza la hipótesis nula, esto es, el Programa Gráfico Plástico, desarrolla 
significativamente   la psicomotricidad fina en los niños/as de tres años en la Institución Educativa 
Nº 1663, Trujillo, 2017.   
 
Palabras Clave: coordinación de  dedos índice y pulgar, coordinación viso manual, 









The present research work was to specify that the Graphic Plastic Program develops the Fine 
Psychomotor in children of three years in the Educational Institution No. 1663, Trujillo, 2017. The 
population was 15 children and the sample was the same as the population for being small. The 
data were collected through a fine psychomotor test, whose reliability value was 0, 906 indicating 
a high level of reliability using the reliability statistic Alfa de Cronbach; regarding the validity of the 
instrument, it was reviewed by three initial education experts, who agreed that the instrument is 
applicable. Regarding the conclusions in the pretest 47% of children are located in the middle 
level and after the application of the program 60% is located in the high level, in addition an 
arithmetic mean of 22.1 which is located in the middle level in the post test was 29.3, placing itself 
at the high level, obtaining a gain of 7.2 points. When the Student's T was applied to the 
experimental group, a level of significance of 0.000 was obtained, which is lower than the 
standardized significance of 0.05, consequently the null hypothesis is rejected, that is, the Graphic 
Plastic Program, significantly develops the fine psychomotor skills in children of three years in the 
Educational Institution N° 1663, Trujillo, 2017. 
 
 









1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA  
Hoy en día la educación va evolucionando constantemente, en la cual la mayor preocupación 
recae dentro del proceso enseñanza aprendizaje, haciendo énfasis y resultando siempre que 
el factor más importante es el niño, es por ello que el nivel inicial es indispensable para lograr 
el desarrollo integral del niño de manera óptima. Existen muchas investigaciones en las cuales 
se demuestra que los niños que han sido correctamente estimulados dentro del nivel inicial 
poseen ciertas ventajas sobre los niños que no lo han sido.  
Las actividades artísticas aportan al desarrollo integral del niño, en la   cual la expresión gráfico 
plástico dentro de la educación inicial se fundamenta con los materiales educativos acorde a 
las necesidades de los niños, para que los mismos desarrollen sus actividades creativamente, 
observen y comuniquen sobre lo que han realizado. El fundamento de todo ello se enmarcan 
en los principios orientados a la acción educativa: principio de comunicación, principio de 
seguridad, principio de respeto, principio de movimiento, principio de un buen estado de salud, 
principio de juego libre, principio de autonomía; para lograr el avance de la educación como 
docente debemos considerar a todos los principios mencionados líneas arriba; los cuales 
beneficiarán el desarrollo del país; aportando muchos grandes avances.  
 En todo el proceso de transformación de la educación han habido ciertas problemáticas por 
las cuales cada gobierno ha previsto o ha implementado planes de mejora para dichas 
problemáticas; el mencionar cada una de ellas no tendría fin, pero la que podemos resaltar en 
la actualidad es la psicomotricidad fina; la cual genera muchas preocupaciones en el sector 
educativo base como lo es la educación inicial, lo cual dificulta el desarrollo óptimo del niño.  
Pentón (2007), a través del portaldeportivo.cl de Cuba, precisa que: 
 “La realización de ejercicios desde edades tempranas tiene gran significado ya que 
prepara al niño para tener un equilibrio psíquico como físico, evitando problemas 
psicomotrices”. Respecto a ello se entiende que los ejercicios que se dan en el nivel 
inicial sirven como base para que el niño logre su desarrollo y al mismo tiempo goce 
de un equilibrio tanto en lo cognitivo como lo motor. 
 
Las actividades desarrolladas por los docentes en conjunto con los niños dentro de 




el cual, el docente sirva como mediador para la realización de las actividades, las 
cuales deben ser realizas por los mismos niños permitiéndoles participar dentro del 
proceso de aprendizaje; este aprendizaje debe ser vivencial para que así logre ser 
significativo para el niño (p: 03). 
 
A nivel nacional, según MINEDU (2005), manifiesta que: 
 Hoy en día la educación en el Perú, y en la gran parte de las instituciones 
educativas se enmarcan en seguir una enseñanza tradicional, por lo que los niños 
no realizan técnicas gráfico plástico, desarrollando libremente su creatividad.  
El programa  gráfico plástico en el nivel inicial favorece  el desarrollo integral de los 
estudiantes, ayudándolos a desarrollar su coordinación motriz, en especial la  
coordinación fina, teniendo como propósito que el niño pueda realizar diversos 
movimientos, los cuales deben ser coordinados e ir de manera progresiva, 
controlando los  movimientos de los segmentos finos de las manos, como los dedos 
(p: 06). 
Según el MINEDU (2005), hace alusión que: 
 El propósito en el nivel inicial, es que los estudiantes deben desarrollar la 
psicomotricidad fina, logrando obtener el mayor dominio, coordinación y control 
sobre sus movimientos en especial los finos así mismos lograr ser capaces de 
analizarse y saber qué actividades pueden realizar y cuáles les cuesta trabajo 
realizarlas, permitiéndoles sentirse con más seguridad y confianza. En el Diseño 
Curricular Nacional (DCN) y La Ley General de Educación 28044, podemos 
encontrar que los niños que realizan movimientos motrices finos tienen una mejor 
capacidad para autoanalizarse descubriendo así sus fortalezas y debilidades acerca 
de los movimientos que pueden realizar (p.16). 
A nivel Regional, en la Libertad, la Gerencia Regional de Educación mediante el lineamiento 
de trabajo sistematiza funciones para que implementen en el proceso educativo, actividades 
para desarrollar la motricidad fina en los niños. Por otro lado, en Trujillo en un artículo 
publicado por el ministerio de educación en 2008 se muestra que hay pocas instituciones 




En la Institución Educativa N°1663 ”El Progreso” ubicado en la calle Miguel Grau N°801-
AA.HH.Buenos Aires Norte-Víctor Larco brinda un servicio público acogiendo a 49 niños, 
podemos observar muchas problemáticas pero la de mayor énfasis es la que se puede 
presenciar  en el aula caracolitos, en la cual se aprecia un gran déficit en la coordinación viso 
manual: ojo y mano, coordinación en los dedos índice y pulgar, lo cual genera  problemas de 
nivel psicomotriz; siendo todo ello la problemática de mayor preocupación dentro  del aula 
caracolitos  de los niños de tres años, la mayoría  de niños presentan estas problemáticas, la  
cual origina problemáticas en el proceso enseñanza aprendizaje; es por ello que se debe 
priorizar dicha problemática y proponer alternativas de solución; ya que, si no se interviene y 
modifica a  tiempo podría  agravar la problemática dentro del desarrollo integral del niño así 
como en el proceso de escritura. 
Por todo lo enfocado en líneas arriba, es necesario generar y desarrollar un programa gráfico 
plástico para mejorar la psicomotricidad fina, las cuales contribuirán a corregir en parte el 
problema de la psicomotricidad fina en los niños de tres años del aula caracolitos. 
  
1.2 TRABAJOS PREVIOS  
Entre los trabajos analizados tenemos los de investigación en los diferentes contextos mediante 
libros de tesis, páginas de internet, entre otros; se presentan los siguientes: 
A nivel internacional; Pérez (2010), en su tesis titulada  “La motricidad fina y su influencia en el 
proceso de pre escritura de los infantes de primer año de educación básica de la escuela “Yolanda 
Medina Mena” ”, Superior, Ecuador, donde su objetivo principal es determinar la importancia de 
la psicomotricidad fina mediante la utilización de estrategias metodológicas para favorecer el 
proceso de pre escritura de los infantes del primer año. La población está conformada por 6 
docentes, y 30 niños/as de la Escuela “Yolanda Medina Mena” y por ser una población reducida, 
se trabajó con la totalidad de los involucrados y no se tomó muestra alguna. Esta investigación 
inicia en el nivel exploratorio y llegó hasta el nivel descriptivo. Llegando a las siguientes 
conclusiones: los docentes no aplican correctamente estrategias para desarrollar la 
psicomotricidad fina, lo cual dificulta la aplicación de la pre escritura. Los docentes no se 
preocupan en el desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños lo que dificulta que no puedan 




Franco, L.  (2016), en  la tesis: Las técnicas gráfico-plásticas en el proceso de lecto-escritura de 
los niños de 4 años de los centros de educación inicial, Ecuador, siendo su objetivo principal  
analizar las técnicas gráfico-plásticas en el proceso de lecto-escritura de los niños y niñas de 4 
años de los centros de educación inicial. La población para la actual investigación estuvo 
conformada por los docentes de la parroquia 5 de Agosto. Siendo su diseño de investigación 
descriptiva, porque analiza la realidad dentro de las aulas con respecto a las técnicas gráfico- 
plásticas y su uso en el desarrollo de la preparación de la lecto-escritura en los niños y niñas de 
la Parroquia 5 de Agosto. Llegando a las siguientes conclusiones: los docentes trabajan con 
mayor frecuencia en estimular el área motriz a través del trozado, rasgado, cortado; lo que mejora 
las destrezas de psicomotricidad fina ya que lo hacen tres veces por semana pero dejan de lado 
el área social lo que se convierte en una debilidad porque no permite el desarrollo integral de los 
educandos. Las dificultades que se les presentan a los docentes al momento de trabajar con los 
niños de educación inicial son el desconocimiento de otras técnicas gráfico plásticas y el material 
requerido para desarrollarlas lo que ha ocasionado un déficit motor del 50 %. 
Asimismo Carvajal (2013), realizó la investigación “Expresión Plástica en la Motricidad Fina de 
los estudiantes de 3 a 4 años de edad del colegio “Francés” ”, Primaria, Quito, 2011 – 2012”; 
siendo su objetivo principal establecer el vínculo entre expresión plástica y el desarrollo de la 
psicomotricidad fina en niños de 3 -4 años de edad. La población estuvo conformada por cuarenta 
estudiantes de las aulas “A” y “B” de 3 a 4 años de edad, además se contó con la participación 
de dos maestras. Siendo su diseño cualitativo. Llegando a las siguientes conclusiones: las 
técnicas gráfico plásticas no pueden ser entendidas como un proceso alejado dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje, los niños necesitan de los padres de familia  y profesores los cuales 
serán guías y orientadores con mucha paciencia, comprensión y amor; favoreciendo el  buen 
desarrollo socio-afectivo y motriz. Los niños en el nivel inicial aún no desarrollan totalmente la 
psicomotricidad fina por lo que tienen dificultades de precisión tanto viso manual como digital, las 
cuales permiten realizar ciertas sesiones de trabajo como: arrugado, recortado, rasgado, plegado, 
trozado, entre otras; lo que nos indica que  coordinación viso-manual y pinza debe seguir 
desarrollándose con apoyo de las docentes.  
A nivel nacional, Ledesma y Marroquín (2016), con su tesis “La Motricidad Fina en niños de 4 
años de la Institución Educativa Milagros de Dios San Martín de Porres-2015”; la cual tuvo como 




Lima. La población-muestra fue de  52 niños, la misma que se conformó por todos los niños de 
cuatro años del turno mañana de la Institución Educativa. La investigación fue de diseño no 
experimental, tipo descriptiva simple, de corte Transversal. Llegando a las siguientes 
conclusiones: se concluye que la dimensión coordinación viso-manual es la que más se desarrolló 
con un 55,8% en el nivel de logro previsto, mientras que el 44,2%, se ubica en el nivel en proceso, 
notando que para esta dimensión no existe ningún infante en etapa inicial. Se concluye que la 
dimensión motricidad gestual es baja, con un 50% de infantes en el nivel de inicio y apenas un 
7,7% en nivel de logro previsto, lo cual indica que fue la  menos desarrollada.  
A nivel regional; según Muguerza (2015), en su tesis titulada “Las habilidades comunicativas y el 
desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas de cinco años de la institución educativa N° 
1618 - Trujillo - 2015”. El objetivo principal es encontrar la relación de las habilidades 
comunicativas con el desarrollo de la psicomotricidad de los niños de 5 años. La población estuvo 
conformada por 26 estudiantes de cinco años que pertenecen a la Institución Educativa. La 
muestra fue igual a la población por ser una población pequeña. El diseño de la investigación fue 
no experimental. Llegando a las siguientes conclusiones: se utilizó  la lista de cotejo para 
identificar el nivel de la psicomotricidad fina, lo cual genero  un  61%  de nivel. Se encontró una 
correlación de 0.721, lo cual equivale a una correlación positiva considerable, entre las la 
psicomotricidad fina y las habilidades comunicativas de los estudiantes  de cinco años.  
Según Yupanqui y Zavaleta (2012), en su tesis: “Técnicas grafo plásticas para desollar la 
imaginación de los estudiantes  de 5 años de la Institución Educativa .N°1638 “Pasitos de Jesús 
de la ciudad de Trujillo -2012”. Plantea como  objetivo general identificar las  técnicas gráfico 
plásticas que las docentes del nivel inicial   utilizan para desarrollar la creatividad en los 
estudiantes  de 5 años. La investigación está constituida por una población de 26 estudiantes 
matriculados en el periodo lectivo 2012 de la Institución Educativa N°1638 “Pasitos de Jesús” y 
las cuatro docentes encargadas del desarrollo de capacidades y habilidades de los estudiantes 
de esta área. Teniendo un diseño de investigación simple. Llegando a las siguientes 
conclusiones: la técnica gráfico plástica ayudará al desarrollo integral del niño, facilitando el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. La pedagogía activa participativa fomenta facilismo dentro 
de los procesos de enseñanza – aprendizaje; haciendo uso de la técnica gráfico plástica los 
estudiantes logran ser capaces de manera creativa. Organizándose, resolviendo problemas y 





Según Paredes y Valverde (2013), en su tesis denominada: “Influencia del programa de 
actividades lúdicas para mejorar la coordinación motora fina en niños de cinco años de edad de 
la Institución Educativa N°1638 “Pasitos de Jesús de la ciudad de Trujillo -2012”. Cuyo objetivo 
fue conocer la funcionalidad de la aplicación del programa de actividades lúdicas sobre  la 
coordinación motora fina de los niños cinco años. Su población fue de 49 niños de cinco años de 
dos aulas “A” y “B”. Se basó en el  diseño cuasi experimental, con pre y post test en grupo 
experimental. Llegando a las siguiente conclusiones: los estudiantes  del grupo experimental y 
grupo control, de acuerdo al pre test sobre la coordinación motora fina presentaron dificultades 
en diversas actividades como dactilopintura , delinear, rasgar, punzar, puntillismo, trazar, pintar y 
embolillar;recortar y pegar, y recortar y armar , generando un promedio de 13.82 equivalente al 
69.09%.Los estudiantes del grupo experimental de acuerdo a la prueba de post test mejoraron  
significativamente la coordinación motora fina en todo los ítems, en el cual se alcanzó un puntaje 
promedio de 18.09 lo cual equivale  al 90.45%. 
 
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
PROGRAMA  
Según la clasificación Internacional Normalizada de la Educación (2006), podemos definir 
programa como la secuencia y /o conjunto de tareas ordenadas; con la finalidad de lograr un 
objetivo en específico. 
Según Cata (2004), define al programa como un grupo  de diferentes actividades informativas, 
cuya finalidad es comunicar y educar en un lapso de tiempo determinado haciendo uso de 
diversos materiales.  
Teniendo en cuenta los autores previamente mencionados se  considera la aplicación del 
programa gráfico plástico, para el desarrollo de la presente investigación con la cual se espera 




 Según Guangazi (2015), manifiesta que: 
 Las actividades gráfico plásticos son estrategias que aplican los docentes en el 




mejorar las destrezas del niño y que éste  vaya adquiriendo nuevas habilidades que 
contribuyan en el proceso de aprendizaje del niño, por ello las técnicas gráfico 
plásticas tiene un impacto positivo en el niño debido a que desarrollan la 
psicomotricidad fina coordinado los movimientos corporales y logran un mejor 
desenvolvimiento en las actividades de lectura y escritura. Asimismo podemos 
describirlas como las tareas prácticas en las cuales los niños y niñas participan ya 
sea de forma individual o grupal, a través del uso de la pintura así como el dibujo 
(p. 22) 
 
Guangazi (2015), manifiesta que: 
Gráfico plástico son actividades en las que se inicia al niño en la manipulación del 
papel como material de expresión plástica; a través de ello se puede rasgar, cortar 
y doblar. Se recomienda iniciar, con la utilización del papel, teniéndola como materia 
base, en el nivel inicial, ya que las técnicas que aprende el niño al manipular el 
material permiten luego aplicarlas a otros materiales de mayor complejidad en su 
manipulación (p.23). 
COMPONENTES GRÁFICO PLÁSTICO 
Tusell (s-f), define a los componentes gráfico plástico como aquellos que aportan conocimientos 
con relación a diversos materiales, técnicas, métodos, recursos, y aplicaciones del uso de 
diversos instrumentos que darán lugar la creación de una obra de arte. 
Consejo de Gobierno de Madrid. (2008), menciona que: 
 Las estrategias de expresión gráfico-plásticos ayudan a la mejora mental, haciendo 
uso de las capacidades cognitivas del niño, las cuales se desarrollan a través de las 
creaciones e interpretaciones de las obras de arte en general (p.50). 
 
Dentro de las técnicas gráfico plásticos se encuentran: 
 El dibujo 
 La pintura 






Guangazi (2015), manifiesta que: 
 El dibujo en los niños favorece muchos aspectos tales como la escritura en un inicio 
para luego complementarse con otra un poco más compleja como la lectura; todo 
ello se desarrolla haciendo uso de la creatividad y el nivel de confianza que tenga 
el infante en sí mismo y con el entorno que lo rodea; pudiendo expresar sus 
emociones, ideas, sentimientos y todo lo que se imagina  o le sucede; todo ello 
permite su maduración psicológica. Así mismo el dibujo es el primer escalón 
expresivo de los niños, ya que a través de este dejan aflorar su interior plasmando 
todo lo que sienten en ese momento hacia el exterior (p. 24) 
ETAPAS EVOLUTIVAS DEL DIBUJO INFANTIL 
 El garabateo (2 a 4 años): Pupiales y Terán (2013), manifiesta que: 
 Es la primera etapa base para que el niño comienza a realizar sus primeros trazos, éstos 
serán realizados de forma espontánea. Esta primera etapa se considera explícitamente   
psicomotriz; la cual en un inicio solo son líneas y posteriormente según el contacto que 
tenga con el mundo inmediato que le rodea y el debido control visual comenzará a darles 
forma para que se asemejen a la realidad inmediata. Esta etapa se divide a sí misma en 
tres sub etapas las cuales se mencionan en líneas posteriores: 
 Garabateo sin Control: Según Pupiales y Terán (2013), manifiestan que:   
 El garabateo sin control son los primeros trazos que el niño realiza de forma 
impulsiva siendo las mismas desordenadas y realizadas con ayuda de todo el brazo 
en movimiento, sin importar la dirección en la que está se desarrolle, en esta sub 
etapa el niño solo se concentra y siente placer por los diversos movimientos que 
realiza (p. 15). 
 
 
  Garabateo Controlado: Según Pupiales,y Terán (2013), manifiestan que: 
 El garabateo controlado, es cuando el niño descubre el vínculo entre el 




es la iniciación  de la coordinación viso - manual y representación del esquema 
corporal (p. 16). 
  Garabateo con nombre: Según Pupiales y Terán (2013), manifiestan que:    El 
garabateo con nombre, son los dibujos que el niño realiza con una determinada 
intención, para luego empezar a darles diversas denominaciones a sus garabatos; 
denominándolos dibujos, esta etapa es el inicio de la imaginación en relación a sus 
garabatos (p. 16). 
 
Pintura: 
Según Pupiales y Terán (2013), en su obra “El Arte en el niño en edad inicial”, dice que: 
 La pintura es la respuesta a la búsqueda del color para lograr igualar a la representación 
de imágenes figurativas o abstractas, con el objetivo de obtener la creación de forma libre. 
“La pintura es una experiencia que permite al niño asomarse a tierras lejanas e ignoradas. 
Cuando se enfrenta al papel, con su pincel empapado de pintura, su imaginación empieza 
a volar”, a través de la pintura los niños dan sentido a las líneas y formas guiadas por su 
imaginación (p. 19). 
Guangazi (2015), manifiesta que: 
 Es de vital importancia la vivenciación de diversos tipos de pinturas así como la aplicación 
de los mismos sobre distintas superficies y haciendo uso de diversas partes de su cuerpo 
como de materiales variados siendo estos: la mano, los dedos, con esponjas, brochas o 
pinceles. Alrededor de los dos años, el niño estimula su garabateo, circular o entrecruzan 
líneas. 
Así mismo expresa que, los infantes perciben y diferencian los colores secundarios como 
primarios y el contraste claro y / u obscuro.  
La exploración del color se basa en una vivencia emocional, en la que el niño escoge  una 
pigmentación determinada  para cada objeto; con el que previamente ha interactuado y 
experimentado; la cual lo relaciona a un conjunto de emociones y sentimientos para narrar 
una determinada acción previamente realizada (p. 20). 
Ventajas de la Pintura: 
 Incentiva en el niño la capacidad de creación haciendo uso de la manipulación de forma 




 Experimenta con las diversas formas y consistencia de la pintura. 
 Perfecciona la destreza motriz del niño permitiéndole ejercitar codo, brazo, mano y dedos.  
  Desarrolla la coordinación óculo manual, al utilizar un instrumento al pintar así como su 
propio cuerpo.  
 Expresa sus emociones, sentimientos y pensamientos.  
Modelado: 
Guangazi (2015), manifiesta que: 
El modelar ayuda a los niños a manipular libremente diversos materiales, a través de los 
cuales van experimentando sensaciones al interactuar con las mismas; al mismo tiempo 
ejercita los músculos de las manos y los brazos, permitiendo así calmar sentimientos de 
agresividad. Se puede considerar también que es una actividad mediante la cual los niños 
pueden amasar, aplastar, pellizcar, despedazar a través del uso de materiales apropiados 
como la arcilla, harina, plastilina y aserrín (p. 25). 
 
En el programa gráfico plástico se desarrollarán componentes tales como dibujo, pintura y 
modelado, los cuales están interconectados dentro de dicho programa; con la finalidad de mejorar 
la motricidad en los niños de tres años; además se tiene en cuenta el desarrollo individual de 
cada niño. 
IMPORTANCIA DE GRÁFICO PLÁSTICO: 
Según Guangazi (2015), define la importancia del gráfico plástico;  como la  formación integral 
del niño, que permite la formación de los individuos para los nuevos tiempos, formándolos de 
forma analítica y crítica, siendo capaces de tomar decisiones, formarlos con una personalidad de 
seguridad, permite la liberación de tensiones, desarrolla su imaginación y la capacidad de los 
mismos para resolver problemas. Las artes plásticas contribuyen al desarrollo psicomotor de los 
niños fomentando el pensamiento creativo y formando en ellos el poder de interpretar el 
significado de las imágenes. Es importante que los docentes tengan claro la finalidad e 
importancia de la ejecución de las diferentes técnicas gráfico plásticas y que todos los trabajos 
tienen un significado. Así mismo es de vital importancia el espacio en el cual se va a realizar la 








Según Rodríguez y Flores (2013), son procedimientos coordinados necesarios en la realización 
de todos los movimientos del cuerpo; tanto la muñeca, la palma de la mano como los dedos 
pulgar e índice, también los otros dedos medio, anular y meñique juegan un papel importante de 
apoyo ya que sin la coordinación muscular de estos no se puede tener el control de un 
determinado grafismo, junto con el apoyo de la mano sobre el soporte. 
PSICOMOTRICIDAD FINA 
Piaget (s/f), manifiesta que la psicomotricidad fina implica el equilibrio entre la voluntad del control 
y la precisión de los movimientos de toda muñeca, a través de las coordinaciones óculo-
manuales. Dentro de ello  las técnicas más utilizadas son las de pintura, rasgado, punzado, 
pegado, el  uso de herramientas, coger cosas con la yema de los dedos, coger cubiertos, hilvanar, 
amasar, etc.(p:04). 
Según Jean Piaget (citado por García, 2012), afirma que: 
 La psicomotricidad fina da inicio al camino más próximo para el ser humano, y el proceso 
de explorar el material. Son acciones que los infantes realizan principalmente con las 
manos necesitando una coordinación ojo mano la cual permite realizar diversas 
actividades como amasar, pintar, y usar herramientas. La inteligencia del ser humano  se 
desarrolla a partir de la actividad motriz de cada uno de los niños. En los primeros años de 
vida, hasta los siete años, es por ello que se recomienda que la educación del niño sea 
psicomotriz desde sus inicios. Del  mismo modo el niño  también pueda maniobrar distintos 
materiales para lograr aprender, en la instancia en que descubra que este primer “objeto” 
y le ayude a asociar coordinaciones que impliquen motricidad fina, relacionando  la 







 Rodríguez y Flores (2013), afirma que: 
 La psicomotricidad fina va desde el nacimiento del niño, de forma continua, en la cual va 
evolucionando y en conjunto con su desarrollo motor el mismo que partirá desde la 
maduración del infante así como sus propias experiencias. La psicomotricidad fina es de 
vital importancia en el desarrollo de la inteligencia del estudiante, ya que permite que sus 
habilidades vayan evolucionando progresivamente a través de su experimentación y el 
aprendizaje con su entorno (p.16). 
En base a las afirmaciones de los autores mencionados líneas arriba se considera que la 
psicomotricidad fina es muy importante, porque favorece el desarrollo motriz del infante; 
permitiéndole explorar diversos materiales logrando así un aprendizaje significativo, en el cual 
desarrolla su imaginación poniendo en práctica su creatividad; todo ello será posible si el niño 
logra desarrollar su coordinación óculo manual. 
DIMENSIONES DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA: 
Según Pacheco (2015), afirma que: 
 La psicomotricidad fina se inicia desde los primeros años de vida hasta los siete años; en 
la cual el infante realiza diversas acciones principalmente con ayuda de las manos 
necesitando una coordinación viso-manual para lograr realizar actividades como amasar, 
pintar y usar diversas herramientas. La inteligencia del infante se desarrollará partiendo de 
la actividad motriz de los mismos (p: 09). 
Coordinación Viso-Manual (ojo- mano) 
Según Pacheco (2015), manifiesta que: 
 La coordinación viso manual, denominada también óculo manual es la realización de 
movimientos controlados por la visión. Así mismo la coordinación viso manual es la relación 
establecida entre la vista y las manos, por ello habitualmente se habla de coordinación 
óculo-manual. El desarrollo de la coordinación viso manual es importante en el aprendizaje 
de la escritura por lo que supone de precisiones y ajustes de la mano en la prensión y en 




facilitar la ubicación de los trazos en un determinado espacio como por ejemplo un renglón 
ya sea juntos o separados (p: 27). 
 
Según Rodríguez y Flores (2013), manifiesta que: 
 La coordinación viso manual ayuda al  niño a realizar diversas actividades, en las que se 
desarrolle una línea directa entre los dedos y la vista. Utilizamos los ojos para dirigir la 
atención y las manos para ejecutar una tarea determinada. La coordinación ojo-mano es 
una habilidad cognitiva compleja, ya que debe guiar los movimientos de nuestra mano de 
acuerdo a los estímulos visuales y de retroalimentación. El desarrollo de la cooridnación 
viso-manual es especialmente importante para el desarrollo normal del niño y para el 
aprendizaje escolar.  
Según Rodríguez y Flores (2013), manifiesta que: 
 La coordinación viso- manual se puede considerar como la fusión  del campo visual y la 
motricidad de la mano. Es de vital importancia para el niño, porque ayuda en su precisión, 
rapidez y seguridad de sus movimientos; favorece el crecimiento del infante y así éste 
pueda lograr independencia de los movimientos, lo cual genera en el niño alegría y 
curiosidad por seguir realizando actividades. La coordinación manual propicia en el niño 
obtener el dominio de las manos (p: 21) 
Los elementos más afectados, que intervienen directamente son:  
 La mano  
 La muñeca  
 El antebrazo  
 El brazo 
Según Rodríguez y Flores (2013), manifiesta que: 
 Las actividades que ayudan al desarrollo de la coordinación viso- manual son: 
 Rasgar: Actividad que consiste en trozar papel. 
 Punzar: Actividad que implica mucha precisión al perforar el papel y/o cartulina, con 
un objeto puntiagudo.  
 Recortar: Cortar con arte el papel diversas figuras.  
 Enhebrar: Actividad que permite al niño a enhebrar haciendo uso de la aguja, las 
cuentas, perlas, etc.  




 Dibujar: Delinear diversas imágenes sobre diversas superficies. 
 Colorear: Se colorea dentro de los límites de las figuras, llenando por completo la 
imagen. 
   Embolillar: Arrugar papel y formar una esfera, dando presión con los dedos índice 
y pulgar.  
 Destapar y tapar: La acción de abrir y cerrar un objeto con  tapa (p: 22). 
El movimiento de la pinza  
Según Rodríguez y Flores (2013), el niño  recorta usando sus dedos así como la tijera guiándose 
por las líneas rectas y curvas, comienza a pintar teniendo en cuenta los márgenes, asumiendo 
así que según el desarrollo motor de pinza que posea el niño podrá  tomar el lápiz de una manera 
correcta. 
La psicomotricidad fina, se encaja en la realización de todas las actividades relacionadas con las 
manos, la precisión y la coordinación, basándose en los ejercicios que se hayan realizado de los 
brazos y las manos teniendo en cuenta la maduración individual de los niños. Las manos, son los 
principales instrumentos útiles para lograr los progresos motores finos, los mismos que favorecen 
el funcionamiento de apoyo para el gateo, lograr ponerse de pie y finalmente para jugar con los 
cambios posturales. 
  Movimientos coordinados: Los movimientos deben estar organizados, permitiendo que 
el niño encuentre la rapidez, con menor esfuerzo de ambas manos, una de estas acciones 
es el amasar. 
 Movimientos alternados: En esta actividad se realiza con ambas manos alternándolas, 
por ejemplo al tocar de forma guiada el tambor. 
 Movimientos digitales: Son movimientos de los dedos con precisión y permitiendo la 
manipulación de objetos, ejercicio muy significativo es el amarrarse los pasadores (p. 18). 
 
 La coordinación de los dedos índice y pulgar  
Según Rodríguez y Flores (2013), manifiestan que: 
 La coordinación de los dedos permiten la mayoría de las actividades mejor coordinados 
como el rasgar, punzar, pegar, realizar cortes, coser, enhebrar, trozado y ensartar.  
Los niños del nivel inicial, poseen una mayor flexibilidad y coordinación en sus 




marcha de forma voluntaria, es aquí donde la coordinación motriz se fortalecen o refuerzan 
gracias a diversas actividades de forma secuencial (p: 23). 
 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN EL NIVEL INICIAL 
 Según Piaget afirma que: 
 De 0 a 1 mes las manos del bebé se mantienen cerradas en la mayoría del tiempo 
yno existe mucho control sobre ellas, salvo los reflejos que observaremos al tocar 
la palma de las manos.  
 A partir de los 6 meses el bebé posee fijación por llevarse los objetos a la boca y 
por golpearlos sobre la superficie. 
 A partir de los 10 meses el niño puede manipular mucho mejor los objetos con la 
mano. 
 De 1 a 3 años el niño puede pellizcar, tomar cosas usando solo dos dedos haciendo 
pinza. 
 A partir de los 3 años los niños desarrollan la capacidad de manipular objetos cada 
vez más complejos pudiendo marcar el teléfono, pasar las hojas de un libro, etc. 
Así mismo están en la capacidad para abrir diversos objetos einfraestructuras como 
puertas y ventanas ya que desean experimentar con su entorno inmediato. 
 A partir de los tres años muchos niños manipulan diversos materiales como lápices, 
colores, crayones para hacer grafismos sobre una superficie. 
 Durante los 5 años los niños han avanzado en sus habilidades motoras finas, pero 
todo ello dependerá  de la estimulación y desarrollo que el niño haya presenciado 
(p: 40). 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿En qué medida el Programa Gráfico Plástico  desarrolla la Psicomotricidad Fina en los niños 
y niñas de tres años en la Institución Educativa Nº 1663 ,Trujillo ,2017? 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Este trabajo se justifica por las siguientes razones: 
Práctica: La investigación se realiza debido a que en la Institución Educativa N°1663 “El 
Progreso” ubicado en la calle Miguel Grau N°801-AA.HH.Buenos Aires Norte-Víctor Larco 




psicomotricidad fina, coordinación   fina: ojo y mano, coordinación de los dedos índice y pulgar, 
sobre todo problemas de nivel psicomotriz como problemas al momento de pintar, rasgar, 
dibujar, moldear etc. 
Para lograr reducir la problemática se aplica el Programa Gráfico Plástico que contribuye a 
poner en práctica las actividades como la pintura, moldeado, dibujo, con diversos materiales, 
utilizando las técnicas gráfico plástico con la finalidad de mejorar la psicomotricidad fina en 
los estudiantes. 
 
Metodológica: Para lograr la erradicación o disminuir la problemática se ejecuta un programa 
gráfico plástico para desarrollar la psicomotricidad fina, en la cual los estudiantes pueden 
manipular, explorar, indagar, realizar diversas actividades con sus dedos y mano, para que 
así los niños pueden tener una buena psicomotricidad fina. 
Previo a la aplicación del programa  gráfico plástico  para  desarrollar la psicomotricidad fina 
se diseña  un test de psicomotricidad  el cual permite evaluar a los niños  utilizando los 
materiales educativos como: cartón, papel crepe , goma, temperas, hojas bond, etc., para que 
desarrolle la coordinación motora fina, la metodología de la investigación es de tipo pre 
experimental; la cual se aplica a los estudiantes de tres años de la institución educativa Nº 
1663 El Progreso, esto consiste en la aplicación y desarrollo de trece sesiones de aprendizaje, 
las cuales ayudan a mejorar o erradicar la problemática. 
 
Teórica: Según la teoría de Piaget podemos basar la presente investigación, la cual debe 
partir del nivel de desarrollo del niño o niña, las actividades inician en  movimientos, por un 
lado de las posibilidades de razonamiento y de aprendizaje del propio estudiante y, por otro, 
de los conocimientos previos que posea el mismo. Cuando los estudiantes llegan al jardín ya 
han adquirido una serie de conocimientos de los que va a partir para continuar su desarrollo. 
Los aprendizajes deben ser significativos por si solos, lo cual el niño tiene que relacionar lo 
que ya sabe con lo que va a aprender. Reforzando la memoria del niño. 
Posibilitar que los infantes realicen aprendizajes significativos por ellos mismos, es decir, que 
se les permita fabricar sus propios aprendizajes y la forma de como aprender. Los docentes 
debemos ayudar al estudiante a explorar y estimular su memoria comprensiva lo cual generará 




La teoría de Piaget recomienda  que el estudiante este en contacto con su  medio inmediato;  
lo cual generará poder lograr en el niño un  aprendizaje significativo, con todo ello  se realiza 
la presente investigación; lo cual permite disminuir la problemática. 
 
Factibilidad: la investigación es factible ya que cuenta con la autorización de la directora y el 
apoyo para la ejecución del trabajo de la docente; también se cuenta con los recursos tanto 
económicos como materiales necesarios. 
1.6 HIPÓTESIS 
Hi. El Programa Gráfico Plástico, desarrolla significativamente   la Psicomotricidad Fina en 
los estudiantes de tres años en la Institución Educativa Nº 1663, Trujillo, 2017. 
 
Ho. El Programa Gráfico Plástico, no mejora significativamente  la Psicomotricidad Fina en 
los estudiantes de tres años en la Institución Educativa Nº 1663, Trujillo, 2017. 
 
1.7 OBJETIVOS   
1.7.1. Objetivo General  
Precisar que el Programa Gráfico Plástico desarrolla la Psicomotricidad Fina en los niños 
y niñas  de tres años en la Institución Educativa Nº 1663, Trujillo, 2017. 
1.7.2. Objetivo Especifico 
a) Identificar el desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños de tres años, antes de 
aplicación del programa Gráfico Plástico. 
b) Diseñar y aplicar el programa Gráfico Plástico, para desarrollar la psicomotricidad fina 
en los niños de tres años. 
c) Identificar el desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños de tres años en la 
Institución Educativa Inicial Nº 1663, después de aplicación del programa Gráfico 
Plástico. 
d) Analizar las puntuaciones del pre y post test de la psicomotricidad fina, para comprobar 
la eficacia del programa.  
II.MÈTODO: 
2.1TIPO: Teniendo en cuenta a Vargas (2009) y  las características de la investigación; se 





2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Por la relación de sus variables la investigación, fue de diseño Pre Experimental, según 
esquema siguiente: (Hernández, R 2010). 




GE: Niños de tres años grupo investigador. 
O1: Pre Test de psicomotricidad fina. 
O2: Post Test de psicomotricidad fina.  
X: Aplicación del programa gráfico plástico. 
 
2.3 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN: 
2.3.1CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES: 
 
Variable independiente: Programa Gráfico Plástico 
Según  Guangazi, L. (2012), manifestó que las actividades gráfico plásticos son 
estrategias que aplican los docente en la Educación Inicial para desarrollar la 
psicomotricidad fina con la finalidad de mejorar las destrezas del estudiante y que 
vaya adquiriendo nuevas habilidades que contribuyan en el proceso de aprendizaje 
del niño. 
 
Variable dependiente: Psicomotricidad Fina  
Rodríguez, P y Flores, S. 2013),   afirmó que la psicomotricidad fina inicia desde el  
nacimiento del niño, y a medida que los infantes van creciendo; estos irán 
mejorando su desarrollo motor el cual da inicio  desde su maduración y su propia 
experiencia.  
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 
La población que se tuvo en cuenta para el desarrollo de la  investigación fueron  los estudiantes 
de tres años matriculados en el año escolar 2017 en la Institución Educativa N°1663 El Progreso, 
según la siguiente tabla: 
 






F % F % F % 
3 años 10 67% 5 33% 15 100 
Fuente: SIAGIE de la I.E.N° 1663 El Progreso. 
Muestra: 
La muestra fue la misma de la población por ser pequeña. 
 
Muestreo: 
• Para elegir el tamaño de muestra se utilizó el muestreo de tipo no probabilístico ya que, 
no se basa en las teorías probabilísticas siendo la misma elegida de forma circunstancial 
ya que los elementos de la muestra se tomaron por razones de circunstancia.  
 
2. 4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
Técnica: Fue la evaluación realizada a los estudiantes de 3 años de la I.E. N°1663 El Progreso, 
se realizó con la finalidad de obtener información directa del trabajo con los niños y niñas;  que 
permitió obtener los niveles de logro.  
 






Validación: El test de psicomotricidad fina fue sometido a juicio de tres expertos de educación 
inicial. 
 
Confiabilidad: Se aplicó el presente instrumento a una muestra piloto conformado por 
estudiantes de tres años de la I.E. Jardín de niños 215 obteniendo del alfa de Combrach un 
puntaje de 0, 906 la cual indicó que la consistencia interna de los ítems es elevada. 
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 
La estadística descriptiva e inferencial se utilizó para el análisis de  los datos,para ello se tuvo en 
cuenta lo puesto en práctica por Guarín (2002):  
Frecuencia absoluta (fi): Fue  utilizado dentro del proyecto de investigación para identificar la 
cantidad exacta de estudiantes que se encuentran dentro de un determinado rango. 
Frecuencia Porcentual (f %): Fue utilizado dentro del proyecto de investigación para presentar 
de forma porcentual la cantidad de estudiantes que se encuentren dentro de un rango. 
Media aritmética: Ello fue puesto en práctica para obtener el promedio de los datos analizados, 
la cual es obtenida sumando las puntuaciones de los estudiantes en cada una de las dimensiones 
investigadas y dividiéndolo entre la cantidad de niños y niñas que están en la muestra.  
Desviación estándar (s). La desviación estándar fue utilizada dentro del proyecto de 
investigación para determinar cuánto pueden alejarse los valores respecto al promedio 
determinando así el nivel de certeza probable de las respuestas obtenidas dentro de los test. 
Coeficiente de Variabilidad (CV). Permitió  la determinación, es decir se hizo la medición, 
para analizar si el conjunto de puntuaciones fue heterogéneo u homogéneo. 
 
T Student: Se utilizó  ya que la muestra es pequeña para hacer las estimaciones de la media; 
ya que se desconocía la varianza. 
 
Tablas: Se utilizó dentro del proyecto de investigación para mostrar la matriz de datos de los 
resultados obtenidos de las variables a estudiar. 
 
Dibujos: Se utilizó dentro del proyecto de investigación para mostrar de forma gráfica los 





2.6 ASPECTOS ÉTICOS:   
Teniendo en cuenta los procedimientos metodológicos propuestos por la Dirección de 
Investigación de la Universidad César Vallejo, se ha elaborado la investigación. 
Se constata teniendo en cuenta los aspectos éticos, que el mencionado informe de tesis es 
original, por tanto no ha sido plagiado ni replicado, así mismo se refiere que  todos los autores de 
la investigación han cito citados. 
Los datos fueron recogidos de la muestra, previo consentimiento de la directora, profesor(a) de 
aula, estudiantes y padres de familia.   
III. RESULTADOS 
 




F % f % 
12 A 20 Bajo 6 40 0 0 
21 A 28 Medio 7 47 6 40 
29 A 36 Alto 2 13 9 60 
Total  15 100 15 100 






Fuente: Tabla 1 
En Psicomotricidad fina  los niños/as, en el pre-test, el 40 % se encuentran en el nivel bajo, el 
47% en el nivel medio  y el 13 % en alto. En el post-test el 60 % se ubica en el nivel alto y el 40 
% en el nivel medio,  estos resultados son el producto de la aplicación del programa Gráfico 
Plástico.  
Tabla 2 Pre y Post-test de Psicomotricidad Fina por dimensiones.  



















PRE Y POST TEST DE PSICOMOTRICIDAD FINA.













los dedos índice 
y pulgar 
f % f % f % f % 
6 A 10 Bajo 7 47 6 40 0 0 0 0 
11 A 14 Medio 6 40 7 47 7 47 5 33 
15 A 18 Alto 2 13 2 13 8 53 10 67 
Total  15 100 15 100 
1
5 





Fuente: Tabla 2 
En cuanto a Psicomotricidad fina por dimensiones de los niños/as del grupo experimental, en el 
pret-test, en coordinación viso manual y coordinación de los dedos índice y pulgar, gran mayoría 
de la muestra se encuentra en el nivel bajo con un 47% y 40%. En el post-test se encontraron en 
las mismas dimensiones en el nivel alto un 53% y 67% y en el nivel medio el 47% y 33%. Lo cual 
significa que el programa Gráfico plástico surgió efecto en la muestra de estudio. 


































dedos índice y pulgar
PRET TEST POST TEST
Dibujo 2: Pre y post test de Psicomotricidad fina-por 
dimensiones.
BAJO MEDIO ALTO











Fuente: Tabla 3. 
En lo que se refiere a las medidas estadísticas de Psicomotricidad fina en los niños/as del grupo 
experimental, en el pre-test se logró una media de 22.1, que se ubica en el nivel medio, en el 
post-test fue de 29,3 situándose en el nivel alto. El coeficiente de variación en el pre-test fue de 
23% que representa un grupo heterogéneo, en el post-test  se llegó al 11%, lo cual significa que 
la muestra de estudio fue un grupo homogéneo. Estos resultados trascendentes se deben al 
programa experimental Gráfico plástico. 








de los dedos 




de los dedos 
índice y pulgar 
Media aritmética 11.1 11 14.4 14.9 
D. Estándar 2.8 3.4 2.1 2.2 
C. de variación 25.7 30.7 14.8 15 

















Media aritmética Desviación estándar Coeficiente de variación
Dibujo3: Medidas estadísticas de Psicomotricidad 
fina.





Fuente: Tabla 4 
Con respecto a las medidas estadísticas de Psicomotricidad fina por dimensiones, en el pre-test, 
en coordinación viso manual y coordinación de los dedos índice y pulgar se obtuvo una media de 
11 (nivel medio). En el post-test, en coordinación de los dedos índice y pulgar se obtuvo una 
media de 15 (nivel alto) y en coordinación viso manual de 14,4 (nivel medio). El coeficiente de 
variación en las dos dimensiones del pre-test fue de 25% al 30% (grupo heterogéneo). En cambio 
en el post-test de logró el 14,8% y 14,4 (grupo homogéneo). Estos cambios positivos se debieron 





























dedos índice y pulgar
PRET TEST POST TEST
Dibujo 4: Pre y post test de Psicomotricidad Fina por 
dimensiones.





 T DE STUDENT PARA COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 













95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superior 
Pre test   del 
grupo 
investigado  pos 
test del grupo 
investigado 
-7,267 2,282 ,589 -8,531 -6,003 -12,331 14 0,000 
Fuente: Test de Psicomotricidad Fina. 
 
  
Aplicando la T de Student al grupo investigado se obtuvo un nivel de significancia de 0.000, que 
es menor a la significancia estandarizada de 0.05, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula, 
esto es, el Programa Gráfico Plástico, desarrolla significativamente   la psicomotricidad fina en 
los niños/as de tres años en la Institución Educativa Nº 1663, Trujillo, 2017.   
IV. DISCUSIÓN 
 
El presente trabajo de investigación consistió en aplicar un programa gráfico-plástico a niños/as 
de tres años para desarrollar la psicomotricidad fina. Se aplicó un diseño pre-experimental 
compuesto por un solo grupo de investigación. En el pre-test de psicomotricidad fina por 
dimensiones, en coordinación viso manual el 47 % se encuentra en el nivel bajo y en coordinación 
de los dedos índice y pulgar el 47 % se ubica en el nivel medio. En el post-test en las mismas 
dimensiones se localizan en el nivel alto con el 53 % y 67 %,  mejorando los niños/as de tres  
años sustancialmente en psicomotricidad fina con la aplicación del estímulo gráfico-plástico. 
(Tabla 2). Estos datos se ven respaldados con los de Yupanqui, K y Zavaleta, G. (2012), quienes 
llegan a la conclusión que  la técnica gráfico plástica ayudará al desarrollo integral del niño, 
facilitando el proceso de enseñanza – aprendizaje. La pedagogía activa participativa contribuye 




gráfico plástica los estudiante logran ser capaces de organizarse, resolver problemas y crear su 
propio conocimiento de manera creativa. 
Sobre las medidas estadísticas de psicomotricidad fina, en el pre-test, en coordinación viso-
manual y coordinación de los dedos índice y pulgar se obtuvo una media aritmética de 11, nivel 
medio. La desviación estándar en las mismas dimensiones fue de 3 como promedio que es alta 
en relación con la media. El coeficiente de variación en la primera dimensión es de 25.7 y en la 
segunda es de 30.7, siendo el grupo homogéneo. En el post-test la media en coordinación viso-
manual es 14, nivel medio y coordinación de los dedos y índice y pulgar es 15, nivel alto.  La 
desviación estándar en las dos dimensiones es de  2, que es baja en relación con la media y el 
coeficiente de variación en las dimensiones mencionadas es de 15 siendo el grupo más 
homogéneo, demostrando la eficacia del programa gráfico plástico. (Tabla 4). Del mismo modo 
nuestros hallazgos se ven  respaldados con las afirmaciones de Paredes, A y Valverde, M. (2013), 
los cuales afirman que los niños del grupo experimental de acuerdo a la prueba de post test 
alcanzaron una mejora  significativa en  la coordinación motora fina en todo los ítems, obteniendo 
un puntaje promedio de 18.09 equivalente al 90.45%. 
Entre tanto para la comprobación de la hipótesis se aplicó la Prueba T de Student a los resultados 
del pre y post-test del grupo investigado, obteniendo un nivel de significancia de 0,000 que es 
menor a la significancia estandarizada de 0,05, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula, 
esto es, el programa gráfico-plástico desarrolló significativamente la psicomotricidad fina en los 
niños/as de tres años de la I.E. N° 1663. (Tabla 5). Lo que coincide con Carvajal, K. (2013), quien 
afirma que las técnicas gráfico plásticas no pueden ser entendidas como un acontecimiento 
alejado dentro del proceso de aprendizaje, los estudiantes necesitan de los profesores y padres 
de familia para que sirvan de guías y orientadores con mucha paciencia, comprensión y amor; 
favoreciendo el  buen desarrollo socio-afectivo y motriz. Finalmente consideramos que esta 
investigación es un aporte que permitirá contribuir a futuras investigaciones y nuevos métodos de 










1. El nivel desarrollo de psicomotricidad fina en los niños/as de tres años, en el pre-test se ubicó 
en el nivel medio con el 47 %.  (Tabla 1). 
2. Los resultados de psicomotricidad fina en el post-test  fue de 60 % y se ubica en el nivel alto. 
(Tablas 1). 
3. En relación a las medidas estadísticas, en el pre-test se obtuvo una media aritmética de 22 
puntos, nivel medio, en el post-test fue de 29.3 que indica nivel alto obteniendo una diferencia 
favorable de 7.3 puntos. (Tablas 3). 
4. Los resultados favorables obtenidos del post-test demuestran la preponderancia de la 
aplicación del programa experimental gráfico-plástico que permitió desarrollar la psicomotricidad 
















VI. RECOMENDACIONES  
 
1. La dirección debe tener en cuenta los resultados de la presente investigación con el propósito 
de incentivar a las docentes para que apliquen dicha estrategia didáctica en beneficio de los 
niños/as.  
2. Las docentes deben dominar diferentes estrategias didácticas para aplicarlas en las diversas 
áreas de estudios y mejorar el aprendizaje de los niños/as. 
3. Las docentes deben estimular a los padres de familia para que participen activamente en el 
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Fuente: Test de Psicomotricidad Fina 
 
  
TABLA 1. PRE-TEST DE PSICOMOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS/AS DE TRES 
AÑOS DE LA I.E Nº 1663-TRUJILLO, 2017 
PRE-TEST 





LOS DEDOS ÍNDICE Y 
PULGAR 
PJE NIVEL PJE NIVEL PJE NIVEL 
1 10 BAJO 14 MEDIO 24 MEDIO 
2 9 BAJO 12 MEDIO 21 MEDIO 
3 12 MEDIO 6 BAJO 18 BAJO 
4 15 ALTO 15 ALTO 30 ALTO 
5 14 MEDIO 11 MEDIO 25 MEDIO 
6 10 BAJO 14 MEDIO 24 MEDIO 
7 12 MEDIO 7 BAJO 19 BAJO 
8 13 MEDIO 14 MEDIO 27 MEDIO 
9 7 BAJO 9 BAJO 16 BAJO 
10 10 BAJO 10 BAJO 20 BAJO 
11 14 MEDIO 11 MEDIO 25 MEDIO 
12 15 ALTO 16 ALTO 31 ALTO 
13 11 MEDIO 6 BAJO 17 BAJO 
14 8 BAJO 13 MEDIO 21 MEDIO 





TABLA 2. POST-TEST DE PSICOMOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS/AS DE TRES 
AÑOS DE LA I.E Nº 1663-TRUJILLO, 2017 
POST-TEST 





LOS DEDOS ÍNDICE Y 
PULGAR 
PJE NIVEL PJE NIVEL PJE NIVEL 
1 14 MEDIO 16 ALTO 30 ALTO 
2 11 MEDIO 17 ALTO 28 MEDIO 
3 15 ALTO 13 MEDIO 28 MEDIO 
4 17 ALTO 17 ALTO 34 ALTO 
5 18 ALTO 15 ALTO 33 ALTO 
6 14 MEDIO 17 ALTO 31 ALTO 
7 15 ALTO 11 MEDIO 26 MEDIO 
8 15 ALTO 16 ALTO 31 ALTO 
9 11 MEDIO 13 MEDIO 24 MEDIO 
10 14 MEDIO 15 ALTO 29 ALTO 
11 15 ALTO 16 ALTO 31 ALTO 
12 17 ALTO 18 ALTO 35 ALTO 
13 15 ALTO 11 MEDIO 26 MEDIO 
14 14 MEDIO 15 ALTO 29 ALTO 
15 11 MEDIO 14 MEDIO 25 MEDIO 



























TEST DE PSICOMOTRICIDAD FINA 
1. Finalidad: La presente tiene por finalidad, recoger datos relevantes y suficientes respecto 
al desarrollo de la psicomotricidad fina; información que servirá para el proyecto de 
investigación “Programa Gráfico Plástico para desarrollar la Psicomotricidad Fina en los 
estudiantes de tres años de una Institución Pública Trujillo- 2017” Facultad de Educación, 
UCV, Trujillo. 
2. Instrucciones: Marca con X en los casilleros, según criterio que estime conveniente a la 
respuesta correcto; sabiendo que: 
3 .Alto          2.Medio       1. Bajo          
Orden Dimensiones /Ítems 
Respuestas 
Alto Medio  Bajo 
3 2 1 
Coordinación viso manual 
Utiliza diversos materiales para desarrollar la coordinación viso manual. 
1.  Modela con plastilina.    
2.  
Coge correctamente el lápiz para 
dibujar y colorear. 
   
3.  
Coge correctamente el pincel para 
pintar sobre diversas texturas. 
   
4.  Enrosca y desenrosca chapas.    
5.  
Amasa harina para crear diversas 
figuras. 
   
6.  
Sella para crear figuras haciendo uso 
de pintura. 
   
  
 
Coordinación De los dedos índice y pulgar 
Utiliza materiales para desarrollar la coordinación de los dedos índice y 
pulgar. 
7.  
Troza la plastilina en pedazos 
pequeños con sus dedos. 
   
8.   Rasga papel haciendo uso de pinza.    
9.  Embolilla papel.    
10.  Punza sobre diversas texturas.    
11.  Enhebra pasadores.    
12.  
Inserta haciendo uso de diversos 
materiales. 











3 2 1 
Alto: El niño evidencia el logro 
de los aprendizajes previstos en 
el tiempo programado.  
Medio: Él niño está en camino 
de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo        
Bajo: El niño no logra 
desarrollar los 
aprendizajes previstos 
o evidencia dificultades 
para el desarrollo de 
estos, necesitando 
mayor tiempo de 
acompañamiento e 
intervención del 
docente de acuerdo 
con su ritmo y estilo de 




PROGRAMA GRÁFICO PLÁSTICO PARA DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA 
EN LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVATRUJILLO, 2017. 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa: “I.E: 1663- El Progreso” 
1.2 Edad y Sección: 3 años / caracolitos 
1.3 Distrito: Buenos Aires- Norte. 
1.4 Investigador: Mirian Torres Espeza. 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
El presente programa estará basado siguiendo los resultados obtenidos tras el 
diagnóstico hecho a los estudiantes de tres años del aula caracolitos, que se 
aplicará en Agosto del 2017, la misma que se basará en la teoría de Guangazi en 
el 2012, a través de la cual explica que las actividades gráfico plásticos son 
estrategias que aplican los docente en los primeros años de Educación Inicial para 
desarrollar la psicomotricidad fina con el objetivo de mejorar las destrezas del niño 
y que vaya adquiriendo nuevas habilidades que contribuyan en el proceso de 
aprendizaje del niño. También cabe resaltar que la elección de las estrategias 
deberá estar vinculadas a conseguir la mejora de la psicomotricidad fina 
enfocándose tanto en el desarrollo viso manual como coordinación de los dedos 
índice y pulgar. 
Todo ello es de gran importancia, ya que ayudará a mejorar la psicomotricidad fina 
en el aula de tres años de la I.E. 1663- El Progreso. 
Este programa propone trece sesiones de aprendizaje las cuales permitirán abordar 
la problemática que presentan los niños en cuanto al desarrollo de la 
psicomotricidad fina. 
III. OBJETIVOS: 
3.1 OBJETIVO GENERAL: 
3.1.1 Elevar el nivel de logro en el desarrollo de la psicomotricidad fina  en los 
estudiantes de tres años, del aula caracolitos, de Educación Inicial de la I.E. 1663- El 
Progreso. Trujillo 2017. 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
3.2.1 Determinar el nivel de logro en la dimensión viso manual de los estudiantes de 
tres años, del aula caracolitos. 
  
 
3.2.2 Determinar el nivel de logro en la dimensión coordinación de los dedos índice y 
pulgar de los estudiantes de tres años, del aula caracolitos. 
IV. DIMENSIONES A DESARROLLAR: 
4.1 Dimensión Viso manual. 
4.2 Dimensión de coordinación de los dedos índice y pulgar. 
V. METODOLOGÍA: 
Se utilizará para la ejecución del programa diversas estrategias gráfico plásticas tales 
como: pintura, modelado y dibujo; las mismas que estarán inmersas a través del desarrollo 
de trece sesiones de aprendizajes; las cuales estarán elaboradas teniendo en cuenta la 
secuencia didáctica de una sesión gráfico plástico; las cuales serán mencionadas a 
continuación: Asamblea, exploración del material, desarrollo de la actividad y 
verbalización. 
Así mismo es preciso mencionar que se utilizarán diversos materiales tales como: lápices, 
crayolas, témperas, plumones, harina, plastilina, entre otros; los mismos que ayudarán a 
desarrollar la psicomotricidad fina de los niños de tres años del aula caracolitos; 
enmarcando así al trabajo preciso en las dimensiones de coordinación viso manual y 
coordinación de los dedos índice y pulgar. 
 
VI. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS: 
6.1. Estructurado: 
 Papel bond 
 Témperas 
 Crayolas 




 Tablas de punzar. 
 Cuerdas. 
 Goma. 
 Cerámica en frío 
 Cuentas. 
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Comprende dos etapas: 
 A nivel de sesiones de aprendizaje, teniendo como instrumento una escala 
valorativa. 
 A nivel del programa, teniendo como instrumento una guía de observación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
